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LEMBAR PERSEMBAHAN
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Cinta dan kasih sayang-Mu
telah  memberikan  kekuatan,  membekaliku  dengan  ilmu  serta  memperkenalkanku
dengan cinta. Atas ridho dan karunia Engkau, telah memberikan kemudahan sehingga
Skripsi  yang sederhana ini  telah terselesaikan, solawat  serta salam saya panjatkan
kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Dengan Rasa Sukur Yang Mendalam Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :
Bapak, Ibu  dan adik-adik saya (Abdul Wahab,Wulan Mulyani,) tercinta yang terus
memberikan  semangat,  doa,  serta  kasih
sayangnya. Dengan selembar tulisan ini saya
berharap ada sedikit kebahagiaan di hati  Ibu,
serta Ayah ku. Karena saya sadar, saya belum
bisa berbuat lebih. Terima kasih Ibu, terima
kasih Ayah...
Teman-teman saya sekontrakan Pak TB, Pak
Galang ,Rizki (Padang),  Moko,Sadam,Olan,
Nisa, Dadan, Risal serta teman-teman UKO
Universitas Negeri  Jakarta  ,  teman -  temen
penjas ’09. Sodara saya Seperjuangan Herdiyan Pranajaya, S.Pd, Haris Munandar,
S.Pd teman-teman Kop Sepaktakraw UNJ,serta
Bapak, Abdul Ghani, M. Pd, Sapiudin, M. Pd,
Hidayat,SP.SH.MH. adik-adik  kelas  maupun
kakak-kakak kelas se-Fakultas maupun teman-
teman  Universitas  lain  yang  telah  memberi
masukan dan arahan. Terima kasih atas segala
bantuan baik materi dan spiritualnya yang telah
mengisi  hari-hari  kuliah  maupun  hari-hari  begadang  hingga  pada  akhirnya
terselesaikan skripsi saya ini.
- EVERY DAY IS RACE -
- THE LAST BUT NOT THE LIST -
“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat,  bagaikan pembalap berebut dan melaju
menjadi yang nomor satu, akan tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk”
SEMANGAT, SABAR, DAN BERDOA
“Adalah kunci menuju kesuksesan dan menjadi yang terbaik dengan selamat penuh
ridho kehadirat Allah SWT. Doakan, sugestikan keinginanmu dalam hatimu apa yang
kamu inginkan kelak akan kamu temukan dan dapatkan keinginan itu”

